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Сегодня содержание высшего образования выступает одним из фак-
торов экономического и социального прогресса общества и должно быть 
ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание усло-
вий для ее самореализации в личностном и профессиональном плане. Эф-
фективно профессиональной деятельностью могут заниматься только уни-
версально мыслящие специалисты, способные различать и понимать весь-
ма широкий спектр проявлений как социальной, так и профессиональной 
действительности, воспринимать мир в целостности. 
Образование должно стать «конвертируемым», обеспечивая соци-
ально-профессиональную мобильность и конкурентоспособность специа-
листов. Для этого необходимо осуществить модернизацию высшего про-
фессионального образования, утвердить инновационную концепцию про-
фессионального развития обучаемых, что обуславливает необходимость 
научного моделирования образовательного процесса и разработки новых 
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педагогических технологий, интегрирующих обучение, воспитание и раз-
витие личности. Реализация такого профессионального образования воз-
можна в рамках нового ФГОС ВПО выстроенного на основе компетент-
ностного подхода. Такой подход в профессиональном образовании ориен-
тирована на «результаты обучения», т.е. на набор компетенций, показыва-
ющий, что именно выпускник будет знать, понимать или будет способен 
делать после завершения процесса обучения. По мнению 
Н.Н. Тулькебаевой компетенции включают когнитивную составляющую 
(знания, умения, навыки), а также аффективную (эмоции) и волевую со-
ставляющую. Это обобщенная форма разнородных личностных качеств 
(когнитивных, аффективных, волевых), обеспечивающих человеку слож-
ные виды практически преобразующих действий и позволяющих ему до-
стигать личностно значимых целей [3, с. 43]. Акцент в образовании ста-
вится на формирование такой системы и структуры мыслительной, прак-
тической и нравственной деятельности, которая позволит будущим специ-
алистам самостоятельно ориентироваться во всевозрастающем потоке 
учебной и научной информации, свободно адаптироваться в быстро меня-
ющейся социально-экономической и технологической ситуации.  
Таким образом, физкультурно-оздоровительная деятельность сту-
дентов вузов должна быть направлена не только на сохранение, укрепле-
ние здоровья и оптимальное развитие психофизических качеств, но и на 
достижение психофизической готовности будущего специалиста к успеш-
ной профессиональной деятельности, т.е. на формирование необходимых 
компетенций. В теории и практике физического воспитания специальная 
подготовка специалиста к будущей профессиональной деятельности полу-
чила название профессионально-прикладной физической подготовки 
(ППФП). ППФП – специально направленное и избирательное использова-
ние средств физической культуры и спорта для подготовки человека к 
определенной профессиональной деятельности [2, с. 13].  
Организация физкультурно-оздоровительной деятельности студен-
тов с целью формирования компетенций будущих специалистов позволяет 
рассматривать физическую культуру как личностно ориентированную 
профессионально-образовательную дисциплину. Необходимо, чтобы про-
фессиональная направленность образовательно-воспитательного процесса 
по физической культуре была включена во все разделы программы по дан-
ной дисциплине и выполняла связующую, координирующую и активизирую-
щую функцию. Тогда профессионально-прикладная физическая подготовка 
студента будет осуществляться на протяжении всего периода обучения.  
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Целью ППФП в вузе является достижение студентом психофизиче-
ской готовности к будущей трудовой деятельности, которая включает в се-
бя наличие устойчиво сформированных компетенций. Учитывая, что ком-
петенция – это способность мобилизовать и преобразовывать знания, уме-
ния и опыт в результат при выполнении конкретной сферы деятельности, 
физкультурно-спортивная деятельность должна быть направлена на фор-
мирование социально и профессионально важных качеств (СПВК) специа-
листов, которые обуславливают продуктивность широкого круга социально 
профессиональной деятельности человека. СПВК должны обеспечивать сле-
дующее: достаточную профессиональную работоспособность; наличие не-
обходимых резервных физических и психических возможностей организма 
для своевременной адаптации к быстро меняющимся условиям социально-
профессиональной среды, объему и интенсивности трудовой деятельности; 
способность к полному восстановлению в заданном лимите времени; воз-
можность и потребность выполнения профессиональной деятельности на 
креативном уровне; готовность к саморазвитию; профессиональное долго-
летие; сохранение и укрепление профессионального здоровья [2, с.15]. 
Для эффективной организации ППФП в вузе необходимо осуще-
ствить анализ будущей профессиональной деятельности студентов: 
● выделить основные блоки, соответствующие этапам деятельности; 
● обосновать основные социально и профессионально важные каче-
ства, являющиеся составной частью компетенций и определить четкие 
критерии профессиональной подготовленности. 
Анализируя возможности физкультурно-спортивной деятельности в 
формировании компетенций необходимо выявить наиболее эффективную 
организацию физкультурно-оздоровительной деятельности с учетом спе-
цифики каждого вуза. Изучение и аналитическое сопоставление СПВК, 
востребованных в будущей профессиональной деятельности с качествами, 
воспитываемыми физкультурно-оздоровительной деятельностью позволят 
определить оптимальные средства ППФП и обозначить формы занятий 
студентов. 
Одной из основных задач ППФП будущих специалистов является 
профилактика и предупреждение профессиональных заболеваний, травма-
тизма, обеспечение профессионального долголетия. По мнению 
Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, А.К. Марковой любая профессия инициирует 
образование профессиональных деструкций личности, которые могут спо-
собствовать развитию профессиональных заболеваний [1]. Следовательно, 
занятия физической культурой и спортом должны способствовать преду-
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преждению возникновения профессиональных деструкций, т.е. развивать у 
студентов необходимые для этого психофизические качества. 
Организация физкультурно-оздоровительной деятельности студен-
тов с целью оптимизации формирования компетенций будущих специали-
стов, для реализации требований ФГОС ВПО, позволит рассматривать фи-
зическую культуру как профессионально значимую дисциплину, делая ее 
частью личностно ориентированного профессионального образования в 
рамках компетентностного подхода. 
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За последние годы в России резко обострилась проблема с состояни-
ем здоровья населения. Систематически снижается уровень здоровья сту-
денческой молодёжи. За время обучения в вузе в несколько раз увеличива-
ется число хронических заболеваний. По данным выборочных медицин-
ских обследований, у большинства студентов отсутствует установка на 
